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希土類金属間化合物の結晶磁気異方性には主に1U)Rlオンに働く結晶電場によるもの(KsIA)
2O)liイオン間の異方的相互作用によるもの(KTIA)の2つが考えられている｡Rの磁性イオ
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Fig.2
値を使ったo計算の結果はSmC05 では実験値とよく合 うが,PrC05ではあまり一致せず,
pr-co間の異方的な交換相互作用の寄与があるものと考えられる｡
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